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Oleh: 





Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa di SMA Negeri 1 
Prambanan belum menggunakan program Bimbingan dan Konseling 
komprehensif. Program Bimbingan dan Konseling komprehensif dikembangkan 
melalui serangkaian proses sistematis sejak dari perencanaan, desain, 
implementasi, evaluasi dan berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengembangkan program Bimbingan dan Konseling komprehensif yang sesuai 
dengan keadaan sekolah di SMA Negeri 1 Prambanan. 
 Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian dan pengembangan 
(research and development) yang dikemukakan Nana Syaodih Sukmadinata dkk., 
yang merupakan modifikasi dari pendekatan penelitian Borg dan Gall. Penelitian 
dan pengembangan (research and development) ini terdiri dari tahap analisis 
kebutuhan siswa, dua tahap validasi program, dan dua tahap revisi program. 
Subjek penelitian adalah para ahli program Bimbingan dan Konseling, guru BK 
dan siswa SMA. Data dikumpulkan melalui metode angket dan wawancara. Data 
kemudian dianalisis secara kuantitatif deskriptif. 
 Hasil penelitian ini adalah: (a) program Bimbingan dan Konseling 
komprehensif bidang bimbingan pribadi-sosial di SMA Negeri 1 Prambanan, (b) 
para ahli menyatakan bahwa program Bimbingan dan Konseling komprehensif 
yang dibuat termasuk kategori baik, (c) para guru BK menyatakan bahwa program 
Bimbingan dan Konseling komprehensif yang dibuat layak digunakan dan 
termasuk kategori baik. 
 
Kata kunci:  program bimbingan dan konseling, komprehensif, bimbingan 
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